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                    ᛂ⏝◊✲ㄽᩥ                    
ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈉⊩࡜ᩍ⫱
̿ຠᯝⓗ࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ྥࡅ࡚̿
ᘅ⏣༓᫂ 㸪ᑎ⏣⿱ᶞ 㸪㛫ᡤὒ࿴ 㸪㔠⃝ఙᾈ 㸪㡲▱ᡂග 
 
1 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊㟁Ꮚ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉ 
2 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ᶵᲔ▱⬟ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉ 
3 ⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸪ㄢእάື㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ 
 
⌧௦♫఍ࡣ⏘ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᢏ⾡㠉᪂࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㠀
ᖖ࡟ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸᫬௦ࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞
≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㈐ົࡣ㸪ᛴ⃭࡞ኚ໬࡟ࡶ
ᰂ㌾࡟ᑐᛂࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡶ⮬ศࡢᣢࡗ࡚࠸
ࡿຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍኱
Ꮫᩍ⫱㒊఍㸪2012㸧࡛ࡣண ᅔ㞴࡞᫬௦࡟࠶ࡓࡗ࡚
⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅ㸪୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆࡶࡗࡓேᮦࡢᏛ
ኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࡀၐ࠼ࡽࢀ㸪ཷືⓗ࡞Ꮫಟ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧
࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣ㸪ᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ୍᪉ⓗ࡟ᤵᴗෆᐜࢆ
ఏ࠼ࡿᤵᴗ௨እࢆᣦࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭࣮࣋ࢫࢻ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦PBL㸧ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗᙧែࡑࡢࡶࡢࡀ␗
࡞ࡿᤵᴗ࠿ࡽ㸪ᤵᴗࡢ୰࡟ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸᏛ⏕
ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᤵᴗࡲ࡛㸪ᵝࠎ
࡞ᤵᴗࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ヱᙜࡍࡿ㸬࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡣᏛ⏕ࡢ⬟ືⓗάືࡀྵࡲࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ཮᪉ྥ࡟ពᛮ␯㏻ࢆᅗࡾ࡞ࡀ
ࡽ㸪ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬 
ⴭ⪅ࡢ⤒㦂࡛ࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ྥࡅ
࡚㸪ᤵᴗ୰࡟Ꮫ⏕࡟✚ᴟⓗ࡟ㄒࡾ࠿ࡅࡿ࡜㸪ㄒࡾ࠿
ࡅ࡟ᛂ࠼࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࢀࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡿ
ࡀ㸪ከࡃࡣ࡝࠺ᛂ࠼࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽࡎᡞᝨࡗ࡚ࡋࡲ
࠺Ꮫ⏕ࡀከ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣᏛ⏕⮬㌟ࡢព㆑
ࡀᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚ཷࡅ㌟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞ጼໃ࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀዲࡲࡋ࠸ࡢ࠿ࡼࡃࢃ
࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᤵ
ᴗ୰ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ᪉ࡶึᖺḟᩍ⫱ࡸ
➨ 1ࢭ࣓ࢫࢱࡢᤵᴗ࡞࡝࡟࠾࠸࡚㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿᚲ
⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ஦ᴗࡣ 2007ᖺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓᏛ⏕ᨭ᥼ GP࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㸬ᙜึࡣ࢔ࢢࣜࣅࢪࢿࢫᏛ⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓάື࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2008ᖺ࠿ࡽᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡶ஦ᴗ࡟ཧຍࡋ㸪⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ஦ᴗࡣࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢே㛫ຊࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ຮᏛ࡟ⱞᡭព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡛ࡶẼ㍍࡟ཧຍ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪኱Ꮫᩍ⫱
࡟ࡣᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟Ꮫಟࡍࡿ௙⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᡃࠎࡣᮏ஦ᴗࢆά⏝ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ㸬
୺యᛶࡢᩍ⫱࡜࠸࠺ほⅬ࡛ぢࡿ࡜㸪ᮏ஦ᴗࡢάືࡢ୰࡛≉࡟ᆅᇦ㈉⊩άືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᆅᇦ㈉⊩άືࡣ᭷⬟ឤࡸ㐩ᡂឤ
ࡀᚓࡸࡍ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿㸪ᮏ஦ᴗࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ㈉⊩άືࡣᡂຌࢆ཰ࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶࡀྥୖࡋ㸪ᵝࠎ࡞άື࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᮏ✏ࡣᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾ࡅࡿ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿࡢάືෆᐜ࡜ࡑࡢᏛ⏕ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿຠᯝࢆ⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᗎ❶࡛ࡣ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ஦ᴗࡢ┠ⓗࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬➨ 1 ❶ࡣᮏ஦ᴗࡀᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛㛤ጞࡉࢀࡓ⤒⦋ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬
➨ 2❶ࡣࡇࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡋࡓάືࡢෆᐜࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬➨ 3❶ࡣάືࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ㸬 
 
㈐௵ⴭ⪅㐃⤡ඛ㸸ᘅ⏣༓᫂ ࠛ015-0055⏤฼ᮏⲮᕷᅵ㇂Ꮠᾏ⪁ࣀཱྀ 84-4 බ❧኱Ꮫἲே⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊㟁Ꮚ᝟ሗ
ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉㸬E-mail: chiaki@akita-pu.ac.jp 
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せࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௚᪉࡛㸪ᤵᴗࡢཷࡅ᪉࠿ࢃ࠿ࡽࡎᤵᴗ୰࡟ㄒࡾ࠿
ࡅ࡚ࡶఱࡶ཯ᛂࢆ㏉ࡉ࡞࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࢧ࣮ࢡ
ࣝάືࡢࡼ࠺࡞Ꮫᴗ௨እࡢάື࡛ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ୺య
ⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀぢࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕
࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࢧ࣮ࢡࣝάື࡞࡝࡛୺యᛶࢆఙࡤࡋ㸪
ࡑࢀࢆᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ୺యᛶࡸពḧ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬▼⏣࡜டᒣ㸦2006㸧
ࡣ㸪ᑐ㇟ࡀ୰Ꮫ⏕࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㒊άືࡀᏛ⩦ពḧࢆ
㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ㄢእάືࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱࡟
ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡁࡗ࠿
ࡅ࡜ࡋ࡚Ꮫᴗ࡛ࡣ࡞࠸άື࡟ཧຍࢆಁࡋ㸪ࡑࡢάື
ࡢ୰࡛㸪୺యᛶࡸᤵᴗ࡬ࡢཧຍࡢ௙᪉࡞࡝㸪Ꮫᴗ࡟
ᑐࡍࡿືᶵࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬 
௨ୖࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᴗ௨እࡢάືࡢᐇ᪋࡟ࡼࡾ
Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶࢆఙࡤࡍάືࡣຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬Ꮫᴗ௨እࡢάື࡟ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞άືࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ≉࡟ᆅᇦ㈉⊩άື࡟ὀ┠ࡍࡿ㸬ᆅ
ᇦ㈉⊩άືࡀᩍ⫱ⓗ࡟ࡼ࠸㒊ศࡣ㸪ࡑࡢάືࢆᡂຌ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢ᪉࠿ࡽឤㅰࡉࢀ㸪᭷⬟ឤ
ࡸ㐩ᡂឤࡀᚓࡽࢀࡸࡍ࠸Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬᭷⬟ឤࡸ
㐩ᡂឤࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ḟ➨࡟άືࡢືᶵࡀྥୖࡋ㸪୺
యⓗ࡟άືࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ࡑࡇ࡛㸪2007ᖺᗘ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪂ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ
࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Ꮫ⏕ᨭ᥼ GP㸧ࠖ
࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿࡀ⫱ࡴ
ே㛫ຊࠖࡢάືࢆ฼⏝ࡋᏛ⏕ࡢ୺యᛶࢆྥୖࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ㸬ᮏ✏ࡣࡇࡢάືࡢෆᐜ࡜ຠᯝࢆㄽࡎ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 
ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡢ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ

஺ὶሿࡢάືࡢṌࡳ
 ⸅㢼࣭ ‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ஦ᴗࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ᪂
ࡓ࡞♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⏕ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦Ꮫ⏕ᨭ᥼ GP㸧ࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ 2007ᖺᗘ࡟᥇ᢥࡉࢀ
ࡓ஦ᴗ࡛࠶ࡿ㸬஦ᴗࡢṇᘧྡ⛠ࡣࠕ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕
࣮ࣝࢻ஺ὶሿࡀ⫱ࡴே㛫ຊ࡛ࠖ 2010ᖺᗘࡲ࡛ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ஦ᴗࡣᮏᏛ⏕≀
㈨※⛉Ꮫ㒊࢔ࢢࣜࣅࢪࢿࢫᏛ⛉ࢆ୰ᚰ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ
஦ᴗ࡛࠶ࡿࡀ㸪2008ᖺᗘࡼࡾⴭ⪅ࡢᡤᒓࡍࡿࢩࢫࢸ
࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ࡶ஦ᴗ࡟ཧຍࡋࡓ㸬2010ᖺᗘࡲ࡛࡛
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᨭ᥼ࡣ⤊஢ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡶ኱Ꮫࡢண
⟬࡛⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬  
ࡇࡢ஦ᴗࡣࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢே㛫ຊࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⛅⏣┴❧኱Ꮫ⸅㢼࣭
‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㐠Ⴀࢳ࣮࣒㸪2012㸧㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪ࠕ㐟ࡧࠖ࡜ࠕே㛫ຊࠖࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡿ㸬 
ࡣࡌࡵ࡟ࠕ㐟ࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬୍ཱྀ࡟ࠕ㐟
ࡧࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡶ࠿࡞ࡾᗈ࠸ព࿡ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㎰
Ꮫ⣔ࡢ࢔ࢢࣜࣅࢪࢿࢫᏛ⛉ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪῱ὶ㔮ࡾ㸪ࡁࡢࡇ⊁ࡾ㸪⇺〇సࡾ
࡞࡝㸪⮬↛ࡸ㎰ᴗ࡜⤖ࡧࡘࡃࠕ㐟ࡧࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚
ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ㸬஦ᴗ㛤ጞᙜึࡣࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ
㒊࡛ࡶࡇࡢὶࢀ࡟๎ࡾ㸪㞷ྜᡓࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾ㸪ኳయ
ほ ࢆࡋࡓࡾ㸪ᆅඖࡢ⚍ࡢ㐠Ⴀ࡟༠ຊࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚
࠸ࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
2011ᖺ࠿ࡽࡣ⛉Ꮫᩍᐊࡢᐇ᪋ࡸ㝖㞷࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪
⿕⅏ᆅᨭ᥼࡞࡝㸪ᆅᇦ㈉⊩άືࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱ࡀ࣓࢖
ࣥ࡜࡞ࡾ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟Ꮫ⏕ࡢᣮᡓࡍࡿᚰࢆᨭ᥼ࡍࡿ
ࠕᏛ⏕ࢳࣕࣞࣥࢪࢧ࣏࣮ࢺไᗘࠖࡶタ❧ࡉࢀࡓ㸬 
ḟ࡟ࠕே㛫ຊ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕே
㛫ຊࠖࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡜㸪ࡇࢀࡣ⾜ືຊ࡜
๰㐀ຊ࡟ᐩࡳ♫఍ᛶ㇏࠿࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀᮏ
஦ᴗࡢᡂྰࡢ㘽࡜࡞ࡿ㸬 
ḟ⠇࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡞άືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ㸪ࡑ
ࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ㸬 
 
⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㈉⊩άື
 2008 ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᩘࠎࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓ㸬άືࡢ୍ぴࢆ௜㘓 A࠿ࡽ௜㘓 E࡟୚࠼ࡿ㸦࡞
࠾㸪㏆ᖺࡢάືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⛅⏣┴❧኱Ꮫ⸅㢼࣭
‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㸦2013㸧ࢆཧ↷㸧㸬ࡇࢀࡽࡢά
ືࡢ୰࡛≉࡟ᆅᇦ㈉⊩࡜Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㢧ⴭ࡞
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿ㸬

ࢫࣀ࣮࢛࣮࢘ࢬ࠿ࡽ࣍ࢵࣉ࣭ࢫࢸࢵࣉ࣭࢟ࣕࣥࣃ
ࢫࡢ༠ຊ࡬㸬
ࡇࡢάືࡣࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊࡛ࡢ⸅㢼ࡢ᭱ึ
ࡢάື࡛࠶ࡿ㸬ᙜ᫬ࡣ࡞࡟࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ࡚࠸࠸ࡢ
ᘅ⏣༓᫂ࡽ/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 44-53. 
࠿ࡶศ࠿ࡽࡎ㸪ࡲࡎ 1ᖺ⏕ࡢ᭷ᚿ 10ྡ⛬ᗘࢆ㞟ࡵ㸪
ⴭ⪅࡛࠶ࡿ㔠⃝㸪ᘅ⏣ࡸᑵ⫋᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ⇃㇂᭸
ᏊẶ㸦⌧ࣀ࣮ࢫ࢔ࢪ࢔኱Ꮫ㸧ࡸᏛ⏕┦ㄯᐊࡢ▼ሯᖾ
୍㑻Ặ㸦⌧໭ᾏ㐨࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔ࢭࣥࢱ࣮㸧࡜ඹ࡟ 2
㐌࡟ 1ᗘࡃࡽ࠸ࡢ㢖ᗘ࡛఍㆟ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ᪋ෆᐜ
ࢆỴᐃࡋࡓ㸬GPࡢ୺᪨࠿ࡽ⮬↛ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀᙉࡃ㸪ࡲࡎࡣ㞷ྜᡓࢆࡋ ࡚ࠕ㐟ࡪࠖ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ࠕࢫࣀ࣮࢛࣮࢘ࢬ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ๓ࡣ
ࠕࢫࢱ࣮࢛࣮࢘ࢬࠖࢆࡶࡌࡗ࡚Ꮫ⏕ࡀ࿨ྡࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬㞷ྜᡓࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪㐨ලࡢㄪ㐩ࡸᏳ඲
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕ࡀ⮬୺ⓗ࡟άືࡋ㸪ᐇ⌧ࡲ࡛ࡇࡂࡘ
ࡅࡓ㸬ᐇ᪋ᙜ᪥ࡣᵝࠎ࡞Ꮫ⛉࠿ࡽ 30ྡࡢᏛ⏕ࡀཧຍ
ࡋ㸪኱࠸࡟┒ࡾୖࡀࡗࡓ㸬ࢫࣀ࣮࢛࣮࢘ࢬࡢᵝᏊࢆ
ᅗ 1࡟୚࠼ࡿ㸬 
࣍ࢵࣉ࣭ࢫࢸࢵࣉ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫࡣᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ
๓ࡢ✵ࡁᆅ࡟࣑ࢽ࠿ࡲࡃࡽࢆసࡾ㸪ࡑࡢ୰࡟ࢁ࠺ࡑ
ࡃࢆⅉࡍ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧㸬ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ⏝ࡢ 
ࢁ࠺ࡑࡃࢆ㸪ᐙᗞ࠿ࡽฟࡿᗫἜ࠿ࡽసࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚Ꮚ౪ࡓࡕ࡟㈨※ࡢ᭷ຠ฼⏝ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ㸬
ᗫἜࢆจᅛ๣࡛ᅛࡵ࡚ࢁ࠺ࡑࡃ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪
จᅛ๣ࡢศ㔞ࡣㄪᩚࡀᚲせ࡛஦๓࡟ఱᗘ࠿ᐇ㦂ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢁ࠺ࡑࡃࡢⰺࡶ㐺ᗘ࡟Ἔࢆ྾࠸ୖࡆࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࢱࢥ⣒ࡸ⣬⣣࡞࡝㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᮦ㉁ࢆ
ヨࡍᚲせࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢᣦᑟࡣ㔠⃝ࡀ࠶ࡓࡗࡓࡀ㸪
ࢁ࠺ࡑࡃసࡾ࡟㛵ࡍࡿヨ⾜㘒ㄗࡣᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟⪃
࠼㸪⾜ືࡋ㸪ศ㔞ࡸ᪉ἲࡀỴࡵࡽࢀࡓ㸬ᐇ㦂ࡢᵝᏊ
ࢆᅗ 3㸪4࡟୚࠼ࡿ㸬ࡇࡢάືࡣ⩣ᖺ࡟ࡣࡉࡽ࡟つᶍ
ࢆᣑ኱ࡋ㸪࣑ࢽ࣑ࢽ⛉Ꮫᩍᐊ࡜࠸࠺ 5ࢸ࣮࣐⛬ᗘࡢ
⛉Ꮫᩍᐊ࡬࡜Ⓨᒎࡋ㸪⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⏕
ࡢ୺యⓗ࡞άືࡀᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ஦౛࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
 

ᅗ  ࢫࣀ࣮࢛࣮࢘ࢬࡢᵝᏊ㸬
 
ᅗ  ࣍ࢵࣉ࣭ࢫࢸࢵࣉ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᵝᏊ㸬 ࡲࡓ࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀጞࡵ࡚࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ᐇ᪋࡟ඛ❧ࡕ࢖࣋ࣥࢺࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ຮᙉࡋࡼ࠺࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ๓ࡢ㣕㫽኱㏻ࡾ࡛ẖ
ᖺ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣍ࢵࣉ࣭ࢫࢸࢵࣉ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟
ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡣ㸪༡ෆ㉺࢔ࢻ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢫࢡ࣮ࣝ࡜࠸࠺ඖ PTA ࡢ᪉ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ
ᅋయࡀ୺ദࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡛㸪Ꮚ౪ࡓࡕ࡜࣑ࢽ࠿ࡲࡃ
ࡽࢆస〇ࡋ࡚ⅉࢆ࡜ࡶࡍ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧㸬ึ
ࡵ࡟ཧຍࡋࡓ 2009ᖺ࡟ࡣ㸪༢⣧࡟ཧຍ⪅࡜ࡋ࡚ཧຍ
ࡋ㸪㞷ീ࡙ࡃࡾࡸ࣑ࢽ࠿ࡲࡃࡽసࡾࢆయ㦂ࡋ㸪༡ෆ
㉺බẸ㤋࡛ࡢᡴࡕୖࡆ࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪࢖࣋
ࣥࢺ㐠Ⴀࡢⱞປヰࢆ⪺ࡃ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡀ㸪⩣ᖺࡢ
2010ᖺ࠿ࡽࡣᏛ⏕ࡀᥦ౪࡛ࡁࡿ௻⏬࡜ࡋ࡚㸪ᗫἜ࠿
ࡽࡢࢁ࠺ࡑࡃసࡾᩍᐊࢆጞࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 
 
ᅗ  ᐇ㦂ࡢᵝᏊ㸦ࡑࡢ 㸧㸬

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ᅗ  ࣑ࢽ࣑ࢽ⛉Ꮫᩍᐊ࡟࡚᭶⌫൤ࡢసᡂࡢᵝᏊ㸬 ᅗ  ᐇ㦂ࡢᵝᏊ㸦ࡑࡢ 㸧㸬 
  
ኳయほ ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩㸬 ࡟௜ࡁ㸪๓㏙ࡢ࣑ࢽ࣑ࢽ⛉Ꮫᩍᐊ࡟ࡶẖᖺ㸪ࢸ࣮࣐
ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝㸪ከࡃࡢᆅᇦ㈉⊩άື࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸬 ኳయほ ࢧ࣮ࢡࣝࡣ 2008ᖺᙜ᫬㸪ኳయᮃ㐲㙾ࢆᢅ
࠼ࡿᏛ⏕ࡀ࠾ࡽࡎ㸪ほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ
࡟࠶ࡗࡓ㸬ᮏᏛࡢࡼ࠺࡞⌮⣔ࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࢀࡤ㸪ኳయ
ほ ࢧ࣮ࢡࣝ௨እࡢᏛ⏕࡛ࡶኳయほ ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࡢ࡛㸪୍⯡ࡢᏛ
⏕ྥࡅ࡟ኳయほ ࡢ௙᪉ࡸኳయᮃ㐲㙾ࡢㅮ⩦఍ࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ㅮ⩦఍ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ㅮᖌࡢ
㑅ᐃࡸ౫㢗ࡣ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽ┦ㄯࢆᘅ⏣ࡀᢸᙜࡋࡓ㸬ࡇ
࠺ࡋ࡚㸪2008ᖺ 12᭶ 14᪥࡟⛅⏣┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ
࣮ࡢబ⸨ᬛᖾᩍㅍࢆㅮᖌ࡟ㅮ⩦఍ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬 
 
ࢫࢥࢵࣉࣞࣥࢪ࣮ࣕ㸬
 ᮏᏛࡢ࠶ࡿ⛅⏣┴ࡣ㏆ᖺぢࡽࢀࡿ␗ᖖẼ㇟࡟ࡼࡾ㸪
ἢᓊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ✚㞷ࡀከ࠸㸬ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ
࠶ࡿ⏤฼ᮏⲮᕷ࡟࠾࠸࡚ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪⏤
฼ᮏⲮᕷࡣ⛅⏣┴ෆ࡛ࡶ᭱ࡶ㠃✚ࡀᗈࡃ㸪✚㞷ࡢከ
࠸ෆ㝣㒊ࡶྠᕷ࡟ྵࡲࢀࡿ㸬 
 ᮏᏛࡢ⣙༙ᩘࡢᏛ⏕ࡣ㞷ࡢ㝆ࡽ࡞࠸ᆅᇦࡢฟ㌟࡛
࠶ࡾ㸪ᾏእ࠿ࡽࡢ␃Ꮫ⏕ࡢᏛ⏕ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㞷ࡢ㝆ࡽ
࡞࠸ᆅᇦࡢฟ㌟࡛࠶ࡿ㸬 ኳయᮃ㐲㙾ࡢㅮ⩦఍ࡢᚋ㸪ኳయᮃ㐲㙾ࡢ౑࠸᪉ࢆ
⩦ᚓࡋࡓኳయほ ࢧ࣮ࢡࣝࡣ୍⯡ࡢᏛ⏕ྥࡅ࡟ほ 
఍ࢆ௻⏬ࡋ㸪2009 ᖺ 5 ᭶ 30 ᪥࡟ኳయほ ࡸࡑࡢㄝ
᫂㸪ኳయほ ࡟㛵ࡍࡿࢡ࢖ࢬ኱఍ࢆ⮬ࡽ୺యⓗ࡟௻
⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋࡶኳయほ ࢆᖺ࡟ 1ᅇ௻⏬
ࡋ㸪⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
2011ᖺ㸪12 ᭶ୗ᪪௨㝆㸪ᙉ࠸෤ᆺࡢẼᅽ㓄⨨ࡀ
⥆࠸ࡓࡓࡵ኱㞷࡜࡞ࡾ㸪✚㞷ࡢከ࠸≧ែࡀ⥆࠸ࡓ㸬
≉࡟ 1 ᭶࠿ࡽࡣ㸪⏤฼ᮏⲮᕷࢆྵࡴ༡㒊ࢆ୰ᚰ࡟
ࠕᖹᡂ 18 ᖺ㇦㞷ࠖࢆ㉸࠼ࡿ✚㞷࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞஦࠿ࡽᆅᇦࡢ᪉ࠎ࠿ࡽ㝖㞷ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ᚑ
஦ࡋ࡚ࡃࢀࡿᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪
⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿࡢ௻⏬࡜ࡋ࡚㸪඲Ꮫ⏕
࡬㝖㞷࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆເ㞟ࡋࡓ㸬ᙜึࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡃࢀࡿᏛ⏕ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࡀண
᝿ࡉࢀࡓࡀ㸪ከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㞷ࡢ㝆ࡽ࡞࠸ᆅᇦࡢฟ㌟
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᖾ࠸ࡋ࡚㸪20ྡࢆ㉸࠼ࡿᏛ⏕ࡀ㝖㞷
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚⮬୺ⓗ࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚ࡃࢀࡓ㸬࡞࠾㸪
ࢫࢥࢵࣉࣞࣥࢪ࣮ࣕ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡣ 2011ᖺᙜ᫬㸪Ꮫ⏕
ࢳ࣮࣒ࡢబ⸨⌶☻Ặࡀ㸪㞷ᐖࢆᮍ↛࡟㜵ࡄ࡜࠸࠺ព
࿡ࢆ㎸ࡵ࡚࿨ྡࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ྡ⛠ࡢぶࡋࡳ᫆ࡉ࠿ࡽ 
ཧຍࢆỴពࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡿ㸬 
 ࡇࢀࡽࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚୺యⓗ࡟⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ㌟ 
 
 㝖㞷࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣ㸪㝖㞷࡜࠸࠺㞷ᅜ࡛ࡣᬑẁࡢ
⏕άࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ゐࢀྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ᅗ  ኳయᮃ㐲㙾ࡢຮᙉ఍ࡢᵝᏊ㸬 
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≉࡟኱Ꮫ⏕ࡢࡼ࠺࡞ⱝ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᆅᇦࡢ㧗㱋⪅࡜ゐ
ࢀྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ
㝖㞷సᴗᚋ㸪㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡣᚲࡎ࠾♩ࢆఏ࠼࡚ࡃࢀ㸪
᫬࡟ࡣఇ᠁᫬㛫࡟࠾ⳫᏊࢆᕪࡋධࢀ࡚ࡃࢀ㸪ࡑࡢ㝿
࡟ࡶឤㅰࡢẼᣢࡕࢆ┤᥋Ꮫ⏕࡟ఏ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸬ࡇࢀ
࡟ࡼࡾᏛ⏕ࡣ㐩ᡂឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⥅⥆ⓗ࡟ࡇ
ࡢάື࡟༠ຊࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ᅗ  ࢫࢥࢵࣉࣞࣥࢪ࣮ࣕάືࡢᵝᏊ㸬 
  
ࡩࡿࡉ࡜Ꮫࡧ⯋ࡢኟ⚍ࡾࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸬
 ♫఍⚟♴ἲே୰ኸ఍ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣍
࣒ࡩࡿࡉ࡜Ꮫࡧ⯋ࡣ㸪ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠿ࡽ᭱ࡶ㏆ࡃ㸪
࠾㞄ྠኈࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ᪋タ࡛࠶ࡿ㸬ࡩࡿࡉ࡜Ꮫࡧ⯋ 
࡛ࡣ㸪ẖᖺ࠾┅๓࡟㸪⣡ᾴࡢࡓࡵࡢኟ⚍ࡾࢆ㛤ദࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⚍ࡾࡣ㸪ධᒃ⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡀ㸪⏕ࣅ࣮
ࣝࢆ∦ᡭ࡟ᾴࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ㸪⯙ྎవ⯆ࡸ఍ヰ㸪஺ὶ
ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ᮏᏛ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ᩍ⫱࡜◊✲άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪 
2008ᖺ࠿ࡽᙜヱ᪋タ࡜ࡢ஺ὶ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ㸬ࡑ
ࡢ୰࡛㸪๓ᡤ㛗ࡢ௒㔝Ặ࠿ࡽ㸪ኟ⚍ࡾ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࢆ౫㢗ࡉࢀࡓ㸬බ༳ධࡾࡢ౫㢗≧ࢆ㸪ᡤ㛗⮬ࡽ
ࡀᡭΏࡋ࡛኱Ꮫ࡟ᒆࡅ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺⇕ពࡢࡇࡶࡗ
ࡓせㄳࢆཷࡅ࡚㸪2009 ᖺ࠿ࡽ 2011 ᖺࡲ࡛ࡢ 3 ᖺ㛫
࡟Ώࡗ࡚㸪Ꮫ⏕ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ᚑ
஦ࡋࡓ㸬 
 ᙜ᫬ࡣ㸪upЋA ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢧ࣮ࢡࣝࡀᏑ
ᅾࡋ࡚࠾ࡽࡎ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ⾜࠺Ẽ㐠ࡶ㧗ࡃࡣ࡞ࡃ㸪
ຍ࠼࡚ኟ⚍ࡾࡢ㛤ദ᪥ࡀ๓ᮇヨ㦂⤊஢ᚋࡢኟఇࡳᮇ
㛫୰࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿᏛ⏕ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࡀண ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡓ
ࡵ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ࡬༠ຊࡢ౫㢗ࡀ࠶
ࡾ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢເ㞟࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᨭ
᥼ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿ࿌▱ࡸ࣏ࢫࢱ࣮ࢆᏛෆ
࡟ᥖ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪࣏ࢫࢱ࣮ࡢసᡂࡸ࣓࣮
ࣝࡢᩥ㠃ࡢసᡂࡣ㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡀᢸᙜࡋࡓ㸬ࡇ࠺ࡋ࡚
ເ㞟ࡋࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡣ㸪ከᩘࡢዪᏊᏛ⏕ࡢᛂເ
ࡀ࠶ࡗࡓ㸬⏨ᏊᏛ⏕ࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸ᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾
࠸࡚㸪␗౛ࡢ๭ྜ࡛࠶ࡗࡓ㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ᑐ
ࡍࡿ✚ᴟᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣዪᏊᏛ⏕ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀఛ
࠼ࡿ㸬 
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢάືෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪఍ሙࡢ‽ഛࡸ
∦௜ࡅࡸ㓄⮃㸪⏕ࣅ࣮ࣝࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢻࣜࣥࢡ㢮ࡢ
⤥௙ࢆ౫㢗ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪௒㔝๓ᡤ㛗ࡀᴦჾ㸦≉࡟
ࢠࢱ࣮㸧ዲࡁࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㸪వ⯆ࡢᢸᙜࡶ౫
㢗ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣᙜึࡢணᐃ࡟࡞࠸ෆᐜ࡛㸪ᙜ↛࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢເ㞟せ㡯࡟ࡶ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࡑࡢࡓࡵᏛ⏕ࡶᙜึࡣᘬࡁཷࡅࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚
㌋㌉ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⏕㛫࡛ࡢ┦ㄯࡢ⤖ᯝ㸪ࢫ
ࢸ࣮ࢪ࡛ఱ࠿ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡓ
ࡵ㸪ᛌㅙࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ඖࠎࡣே๓࡛వ⯆ࢆࡍࡿ
࡯࡝ࡢ✚ᴟᛶࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪୍᪦
ࡣ㌋㌉ࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢၥ㢟࡟Ꮫ⏕ࡓࡕࡀ⮬ࡽ୺యⓗ࡟
㆟ㄽࡋゎỴࡋࡓ㒊ศ࡟ࡇࡢάື࡟ࡼࡿᩍ⫱ຠᯝࢆࡳ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ឤࡌࡿ㸬 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟వ⯆ࡀຍࢃࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔άືࡢ㈇ᢸࡣቑ࠼㸪஦๓ᡴྜࡏࡢᅇᩘࡶቑ
࠼ࡓࡀ㸪⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼Ỵᐃࡋࡓάື࡞ࡢ࡛㸪୙‶
ࢆゝ࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪ḷࡸ㋀ࡾࡢ‽ഛ࡟⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡓ㸬࡞࠾㸪వㄯ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࣜࣁ࣮ࢧࣝ࡜࠸
࠺ྡ┠࡛≉ู౑⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᶵᲔ▱⬟ࢩࢫࢸ
࣒Ꮫ⛉఍㆟ᐊ࠿ࡽ㸪ኪ࡞ኪ࡞ḷኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿ≧
ἣ࡛㸪኱Ꮫෆ࡟᫂ࡿ࠸㞺ᅖẼࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓ㸬 
 ኟ⚍ࡾᙜ᪥ࡣ⮬୺ⓗ࡟ࡺ࠿ࡓጼ࡛ཧຍࡍࡿ࡞࡝㸪
ኟ⚍ࡾࢆព㆑ࡋࡘࡘ㸪఍ሙࡢ‽ഛ㸪㓄⮃㸪⤥௙࡞࡝
࡟㸪᫂ࡿ࠸࠺ࡕ࠿ࡽờࢆὶࡋ࡚࠸ࡓ㸬࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿
᭱㔜せ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓవ⯆ࡣ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡣ
኱┒ἣ࡛㸪ධᒃ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘㸪᪋タࡢࢫࢱࢵࣇ࡞࡝
ࡢ኱ໃࡢே࡟ᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠼࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
኱ࡁ࡞㐩ᡂឤࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸬࡞࠾ᐇ㝿ࡢ
వ⯆ࡢᵝᏊࢆᅗ 8࡟୚࠼ࡿ㸬 
 ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ඖࠎ
ዲወᚰࡀ᪲┒࡛࠿ࡘ✚ᴟⓗ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟
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ຊࡢ㧗࠸Ꮫ⏕ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࢀࡓ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵ㸪ᩍဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣ඲ࡃ୙せ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪άື
୰࡟⏕ࡌࡿᵝࠎ࡞ᅔ㞴࡟ᑐࡋ࡚㸪୺యⓗ࡟⾜ືࡋゎ
Ỵࡋࡓࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶࡸ✚ᴟᛶࡣྥୖࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ᐇ㝿ࡑࡢᚋࡶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⏕
ࡢ༙ᩘ௨ୖࡀ㸪3 ᖺ࡟Ώࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟ཧຍࡋࡓ㸬ᩍ
ဨࡢ┠⥺࠿ࡽぢ࡚ࡶ㸪ᮏάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ཧຍᏛ⏕ࡽ
ࡢ⬟ຊ࡟☻ࡁࡀ࠿࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸬 
 
ᅗ  ࡺ࠿ࡓጼ࡛ࡢࢫࢸ࣮ࢪవ⯆ࡢᵝᏊ㸬

 ⿕⅏ᆅᨭ᥼㸬
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᚋ㸪᚟⯆ᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡟Ꮫ⏕ࡀ୺య
ⓗ࡟⤖ᡂࡋࡓ඲Ꮫⓗ⤌⧊ࡀ upЋA࡛࠶ࡿ㸬upЋAࡣ
⊂⮬࡟௬タఫᏯ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚
⿕⅏ᆅࡢ᪉ࠎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࠿ㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢㄪᰝࢆᇶ࡟㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶ኱つ
ᶍ࡞ᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪Ẽ௝἟࡟࡚⅕ࡁฟࡋ࡜⛉Ꮫᩍᐊ㸪
㡢ᴦ⣔ࢧ࣮ࢡࣝࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺࡢᐇ᪋ࢆ௻⏬ࡋࡓ㸬ࡇ
ࡢ௻⏬ࡣ upЋA༢⊂࡛ࡣ㔠㖹ⓗ࡟ࡶேⓗ࡟ࡶᅔ㞴࡛
࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ࡬༠ຊࡀ
౫㢗ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ౫㢗ࢆཷࡅ㸪ᕤసࣈ࣮ࢫࡢᢸᙜᩍ
ဨࡢເ㞟㸪Ꮫ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢເ㞟㸪⛣ືᡭẁࡢ☜
ಖ࡞࡝ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࡓ㸬ࡇࡢάື࡟ࡣ㸪ᮏⲮ࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ࠿ࡽ 75ྡ㸪⛅⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࠿ࡽ 11ྡࡢྜィ 86
ྡࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᩍ⫋ဨࡶ 26ྡࡀཧຍࡋࡓ㸬up
ЋAࡢᏛ⏕ࡣ௻⏬ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪ཧຍࡋࡓ኱ேᩘ
ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᏛ⏕ࢆ㐺ษ࡟㓄⨨ࡋ㸪ᣦ♧ࢆฟࡋ
࡚⾜ືࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᬑẁᩍᐊ࡛య㦂ࡋ࡟
ࡃ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ௙஦ࡢ௙᪉ࢆᏛࢇࡔ㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࡢᏛ⏕ࡣྛᢸᙜ࡟࠾࠸࡚㸪ᑡ࡞࠸ᣦ♧ࢆᇶ࡟࡝࠺
⾜ືࡍ࡭ࡁ࠿㸪୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪㈗㔜࡞
⤒㦂ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌࡽࢀࡓ㸬 

 
ᅗ  ⿕⅏ᆅᨭ᥼ࡢᵝᏊ㸬 
 
ࡲ࡜ࡵ

ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ࡛
ࡣ㸪ከࡃࡢᆅᇦ㈉⊩άືࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ㸦ࡇࢀࡲ࡛
ࡢάືࡣ௜㘓 A࠿ࡽ௜㘓 Eࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸧㸬Ꮫ⏕ࡀ
୺యⓗ࡟ጞࡵࡓάືࡶ࠶ࢀࡤ㸪᭱ึࡣᩍဨࡀ௻⏬ࡋ
ࡑࢀࡀᏛ⏕ࡢ୺యⓗ࡞άື࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓάືࡶ࠶ࡿ㸬
࡝ࡕࡽ࡟ࡏࡼ㸪ࡑࢀࡽࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶ
ࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬᭱ᚋ࡟⛅⏣┴❧኱Ꮫ⸅㢼࣭
‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㐠Ⴀࢳ࣮࣒㸦2012㸧࡟ᐤ✏ࡉ
ࢀࡓᏛ⏕࠿ࡽࡢάືሗ࿌࠿ࡽ୺యⓗᏛಟ࡟㛵㐃ࡢ῝
࠸㒊ศࢆᢤ⢋ࡋ࡚⤂௓ࡍࡿ㸬 
ࢫࣀ࣮࢛࣮࢘ࢬࢆ௻⏬ࡋࡓ㒓ྑ㏆Ὀᡂྩࡣࠕィ⏬
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㛤ദ᪥᫬ࡣ࠸ࡘ࡟ࡍࡿ࠿㸪ሙᡤ
ࡣ࡝ࡇࡀⰋ࠸࠿㸪࣮ࣝࣝࡣ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸪ᚲせ࡞㐨ල
ࡣఱ࠿㸪ᙜ᪥ࡢ᪥⛬࡜ᙺ๭ศᢸࡣ࡝࠺ࡍࡿ࡭ࡁ࠿࡞
࡝㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬㸦୰␎㸧㞷ྜᡓ
ࡢィ⏬ࡸ‽ഛࡣᴦ࡞௙஦࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ෆᐜࡔࡗࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ௻⏬ࡀᡂຌࡋࡓ࡜ࡁ㸪௒ࡲ࡛ࡢⱞປࡀ୍▐࡛
྿ࡁ㣕ࡪࡼ࠺࡞඘ᐇឤ࡜㐩ᡂឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᵝࠎ࡞ᅔ㞴ࢆ୺యⓗ࡟ゎỴࡋ㸪
ࡑࢀ࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞඘ᐇឤ࡜㐩ᡂឤࢆᚓࡓࡇ࡜ࢆ࿌ⓑ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ኳయほ ࢆ௻⏬ࡋࡓຍ⸨ᆂுྩࡣ
ࠕ༳㇟࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿάືࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ 100ேࢆ㉸࠼
ࡿほᮃ఍࡛ࡍ㸬ኳయほ ࢧ࣮ࢡࣝࡢேࠎࡔࡅ࡛ࡣ࡜
࡚ࡶࡉࡤࡅࡿேᩘ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸬ࡑࡇ࡛㸪࢘࢖ࣥ
ࢻ࣑ࣝࢧ࣮ࢡࣝ࡟ࡶࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪
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࡞ࢇ࡜࠿࢖࣋ࣥࢺࢆ↓஦࡟㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋ
ࡓ㸬㸦୰␎㸧࢖࣋ࣥࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡢࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ࡸࢫࢱࢵࣇࡢ⾜ື࡞࡝஦๓࡟ᡴࡕྜࢃࡏࡣࡋ࡚࠸ࡲ
ࡋࡓࡀ㸪᏶⎍࡟⾜ືฟ᮶ࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍ㸬㸦୰␎㸧ࡋ࠿ࡋ㸪ᚓࡓࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡑࢀࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ㝿ࡢ௻⏬ຊࡸ㸪
⾜ືຊ࡛ࡍ㸬ḟ࡟㛤ദࡍࡿ࡝ࢇ࡞࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡶᑐᛂ
࡛ࡁࡿຊࡀࡘ࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪௻⏬
ຊ࡜⾜ືຊࡀྥୖࡋࡓ࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡩࡿࡉ࡜Ꮫ
ࡧ⯋ࡢኟ⚍ࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍࡋࡓᮏ㛫ㅬஓྩࡣ
ࠕ௒ᖺᗘ࡛ 2ᗘ┠ࡢཧຍ࡜࡞ࡾ㸪఍ሙࡢ‽ഛࡸᩱ⌮
ࡢ㓄⮃ࡢ࡯࠿࡟㸪ධᒃ⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ
άⓎ࡟࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌࡓ㸬㸦୰␎㸧ᬑẁ࡛ࡣ࠶ࡲࡾᶵ఍
ࡢ࡞࠸ࡈᖺ㓄ࡢ᪉࡜ヰࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬㌟ࡢ᥋ࡋ᪉
ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ௙᪉࡞࡝⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡾ㸪᭷ព⩏࡞య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍࡋࡓ࣓ࣥࣂ࣮࡜ඹ࡟㸪ኟ⚍ࡾࢆ
෇⁥࡟㐠Ⴀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡸవ⯆ࡢฟࡋ≀࡛఍ሙࢆ┒ࡾ
ୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ẼᣢࡕࡢⰋ࠸㐩ᡂឤࢆឤࡌࡓࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟๓ᖺࡢၥ㢟ࢆゎỴ
ࡋ㸪ࡼࡾࡼ࠸άື࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ⴭ⪅ࡽࡣ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺
ὶሿࡢάືࡀ㸪ᵝࠎ࡞ᙧ࡛Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ
⬟ຊࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓ⸅㢼ࡢάື࡛
㣴ࢃࢀࡓ୺యᛶࡣ㸪ᩍᐊ࡛ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬௒ᚋࡣ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾලయⓗ࡟ຠᯝࢆホ౯ࡋࡓ࠸㸬
 
ㅰ㎡

 ᮏㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⇃㇂᫂ᏊẶ㸪▼ሯᖾ
୍㑻Ặ࡟ࡣᮏ஺ὶሿࡢ௻⏬࣭❧᱌࠿ࡽᐇ᪋ࡲ࡛ከ኱
࡞ࡈᑾຊࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏᏛࡢబ⸨⌶㯞Ặ㸪
௒ᮧ㝧௓Ặ㸪▼⏣ᑠⓒྜẶ㸪⏣୰⌮ᜨẶ㸪୕ᾆ㝯ኈ
Ặ㸪Ḉ஭┿ேẶ㸪ඵᮌᜤᏊẶ࡟ࡣᮏ஺ὶሿࡢάື࡟
㈶ྠࡉࢀ㸪ᩘከࡃࡈ༠ຊ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ༠ຊࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓⓙᵝ࡬ᚰ࠿ࡽឤㅰࡢẼᣢࡕ࡜ᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆ
ࡓࡃ㸪ㅰ㎡࡟࠿࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㹿  



ᩥ⊩

⛅⏣┴❧኱Ꮫ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㐠Ⴀࢳ࣮
࣒㸦2012㸧㸬ࠕ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿᖹᡂ
19㸫22 ᖺᗘάືሗ࿌᭩ 㸦ࠖ1-135㸧㸬⛅⏣┴❧኱
Ꮫ㸬 
⛅⏣┴❧኱Ꮫ⸅㢼࣭‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿ㸦2013㸧㸬
ࠕ⸅㢼࣭ ‶ኳࣇ࢕࣮ࣝࢻ஺ὶሿᖹᡂ 23㸫24ᖺᗘ
άືሗ࿌᭩ 㸦ࠖ1-50㸧㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫ㸬 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍኱Ꮫᩍ⫱㒊఍㸦2012㸧㸬ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬㸬ࠕண ᅔ㞴࡞᫬௦࡟࠾࠸࡚⏕ᾭᏛࡧ⥆
ࡅ㸪୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㸦ࠖ1-18㸧㸬 
▼⏣㟹ᙪ㸪டᒣᆂ௓㸦2006㸧㸬ࠕ୰Ꮫᰯࡢ㒊άືࡀᏛ
⩦ពḧ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠖࠗឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶⥲
ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘9㸪219-225㸬 
 
 ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 29᪥ཷ௜ 
ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 11᪥ཷ⌮ 
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Regional Contributions and Education  
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The project of the Kunpu-Manten Field Experience Office was launched in 2007 as a Good Practice (GP) to support students. Initially, this 
project was conducted by the Department of Agribusiness. Since the Honjo Campus joined the office officially in 2008, we have been conducting 
this project on each campus supported by our Akita Prefectural University. The project seeks to improve each student’s communication skills 
through active learning, and it enables participation by students who have weak awareness of study skills. In recent years, university education 
has come to require students to learn proactively. Therefore, we considered a program that can strengthen the self-imposed task of students 
participating in the project. The most effective method for education that strengthens self-imposed task is this project’s regional contribution 
activities because regional contribution activities easily achieve a sense of accomplishment and competence. In fact, we found that the program 
was successful and that the students’ self-imposed task improved; therefore, the program has developed many activities. This study describes our 
vision, mission, and practical examples of this project, and its effects in achieving active learning. First, we explain how we began this project at 
our campus. Next, we describe several examples, especially in regional volunteer activities. Finally, we report outcomes and our plans for the 
project’s future. 
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